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24 października 2013 r. nasza uczelnia otworzyła swoje drzwi dla te-
gorocznych maturzystów, aby zachęcić młodzież do studiowania na UPH  
w Siedlcach. Dział Promocji zorganizował dla licealistów w budynku Wydzia-
łu Humanistycznego grę akademicką, w ramach której przyszli studenci mo-
gli uczestniczyć w miniwykładach, zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną 
UPH, spotkać się z wykładowcami i studentami, a także mieli możliwość 
zwiedzenia Biblioteki Głównej.   
W tym dniu mury naszej uczelni odwiedzili uczniowie z 7 różnych 
szkół: z I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące z Siedlec, Zespółu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 z Siedlec, Zespołu Szkół z Radoryża Smolarnego, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Siedlec, Zespołu Szkół nr 1 z So-
kołowa Podlaskiego, Zespołu Szkół z Siemietycz oraz Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 z Sokołowa Podlaskiego. 
Studenci UPH robili co mogli, aby maturzyści wybrali akurat ich kieru-
nek do studiowania. Jedni przebierali się w różne dziwne stroje, drudzy pró-
bowali „przekupić” przyszłych studentów pysznymi słodkościami, a jeszcze 
inni przyprowadzili nawet psa. Sposobów było wiele i dzięki pomysłowości 
studentów licealiści dobrze się bawiąc mogli choć na chwile poczuć się jak 
prawdziwi żacy.  
Członkowie kół naukowych działających przy Instytucie Zarządzania  
i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych włączyli się w po-
moc przy organizacji „Dnia Otwartego” oraz zapoznali przybyłych maturzy-
stów z kierunkami logistyka i zarządzanie, a także przedstawili działalność 
poszczególnych kół. Reprezentantami IZiM byli członkowie Koła Ekono-
micznego: Paweł Wróbel, Elżbieta Walo i Piotr Kuszpit wraz z opiekunem 
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koła dr Agatą Marcysiak; Koła Naukowego Explorator: Karolina Kowalczyk  
i Malwina Ożarek; Studenckiego Koła Naukowego Logistyków: Adrianna 
Lipka, Joanna Marchel i Anastasija Kaliada wraz z opiekunem dr Adamem 
Marcysiakiem oraz Studenckiego Koło Naukowe Menedżerów TOP MANA-
GER: Artur Długosz, Mateusz Łukaszuk, Agnieszka Kołodziejczyk wraz  
z opiekunem mgr Bartłomiejem Suchodolskim.   
Mamy nadzieję, że nie tylko drzwi naszej uczelni, ale również my byli-
śmy wystarczająco otwarci i w przyszłym roku akademickim dołączy do na-
szych studenckich szeregów jeszcze więcej nowych żaków. 
